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行け Getout of here!J。実際には追い出されたフエロー




アット ?J と聞き取れる。この「ヴァット ?Jにも緊張
させられる。さらに報告内容に何か重要な点が欠落し
ているとそのことについて質問され，フエローが正し
































































































































































































































平成 18年 1月 (2006年) 33 
直接入院させ，入院中の患者を開業医が診察に訪れ
る。診察料の一部を開業医から大学病院に支払う。
7)“Parlez Francais?" :フランス語で「フランス語はお
話になりますか」の意味。学校で習う iParlez-vous
Francais? Jは外国では滅多に聞かなかった。
